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44 .TAKAMArSUMid6ri
.TheProductionoft翫e】Ritua1.of山eGraduationCeremony
-P血otogr叩血An琴lySisAccordingtot血eDocumentaryMet血od(R30hnsadO一
TAKAMATSUMidori
1・thi・p・p・らth・g・ad・飢}・・r・・em・ny・fa・・1・m・nt・W・chg・1量・0・ak群i・lnve・tig・t・d・・i・gPh・t・9・aph
analysisaccordingtothedocumentarymethod(R.Bohnsack).Culturalanthropologyandsociologythusfhrhave
analyzedrituals章omthepolntqfviewoftheirsymbolsandstructure(Durkheim,Eli貧deandTumer,etc.).恥weveら
inthispaper,Iw孟1夏fbcuson‡he``perfbrmance"ofthisritual.Theprob韮emencounteredinthisstudyconcemsthe
productionoftheritualofthegraduation.ceremony;thisisbecause``perfb即ance"canplayamor6cruclalrolethan
symb61sorstmctureinthesensethatthe``perfbrmance,,comprisestheri加aLTwoexaminations(describedasthe
interpretationandr俘flectedinterpretationofthedocumentarynlethod)revealedthattherankstmctureinrituals,fbr
example,thenation,school,teacher,andpupil,canbeseenlnphotographs.Thegraduationceremonyimplicitly
compelsallthepI疽iclpantstocon飴㎜t dlerankstructure.Fu抗heらthegradu説ionceremonycanbemoresuitψ1y
interpretedasanexampleofBourd量eu's``institutionalrituaP'(``labelingrltuaP,)、than.as.a.``riteofpassage"as
describedbyGe即ep.Finally」withregardtothegeometricalcompositionofthe画otographs,although飾eprincipal
playstheleadroleinthisritua】,itlsevidpntthat重hecameramantakesthepho重ograpぬswhilefbcusingprllnarily.on
thefhceofthepupilratherthanthatoftheprincipa韮.Congequently,thepup避islocatedasplayingtheleadrOle.
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